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Процессы очистки и селективного извлечения ценных компонентов из технологических растворов 
при электрорегенерации широко используются во многих отраслях промышленности [1] для создания 
замкнутых непрерывных технологических циклов, получения моноизотопной продукции. 
В работе рассмотрены электроионитные системы с использованием органических и неорганических 
катионитов. В динамическом режиме работы электродиализного аппарата с непрерывной подачей 
раствора определялось время диффузии ионов, мигрирующих по рабочей камере горизонтально, с 
учётом вертикальной составляющей.  
Из условий равенства времени движения ионов в вертикальном и горизонтальном направлениях [2] 






















а также время задержки ионов в электродиализаторе: 
где Нk – высота рабочего пространства средней камеры; Vp – линейная скорость движения раствора, k – 
ширина средней камеры; dk – межмембранное расстояние в средней камере; u – подвижность иона; F – 
число Фарадея; U – прикладываемое напряжение; f – коэффициент пористости; LAK – межэлектродное 
расстояние;  
Таким образом, при наложении электрического поля на двухфазную систему рассчитано время 
диффузии ионов через рабочую камеру электродиализатора, работающего в динамическом режиме 
подачи раствора и выбран рабочий диапазон расхода раствора. С учётом подвижности ионов и 
коэффициентов диффузии определены кинетические характеристики процесса электромиграции. 
Интенсивность массопереноса [3] значительно возрастает с межмембранным заполнением рабочего 
пространства аппарата, кинетические характеристики процесса электротранспорта ионов при данных 
условиях рабочей среды показывают, что эффективность процесса разделения [4] зависит от типа 
ионита, его структурных характеристик, размеров в гидратированном и дегидратированном состоянии, 
температуры среды, природы аниона, связанного с катионом в растворе. Распределение концентрации 
ионов в процессе электромиграции [5] по ионообменному слою можно определить с учётом отношения 




























Здесь i - плотность тока [мА/см2]; JA - доля ионита; СE - ёмкость ионита [мг-экв./г]; α - отношение 
подвижностей ионов. 
В ходе процесса электрорегенерации рассчитана скорость движения фронта концентрационной 
волны по средней камере электродиализатора с межмембранным заполнением ионообменным 
материалом, определены затраты энергии и условия электропитания.  
Получены результаты теоретических исследований для обменных систем с электрорегенерацией, 
использованного на стадиях сорбции, ионообменного материала, которые хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. Для осуществления замкнутых непрерывных процессов 
электрорегенерации отработанных технологических растворов эффективно использование 
динамического режима работы электродиализного аппарата, результаты работы могут быть 
использованы на предприятиях для процессов очистки технологических растворов.  
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